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* : ' Nieuwe voorzitter G~ 
'Vrienden van 
Ambrosiushoeve ' 
Op 17 oktober jl. heeft tijdens de goed 
bezochte jaarvergadering Martin van der 
Meulen, voorzitter sinds de oprichting, na 
17 jaar de hamer overgedragen aan vice- 
voorzitter Frans Janssen. Behalve de vele 
lovende woorden van 0.a. Bas Gouda, 
nestor van het bestuur, Aad de Ruyter en 
Cees Roelen, resp, directeur en voorzitter 
van de Amhsiushoeve, waren er kado's 
en het erelidmaatschap voor de scheiden- 
. 346 de praeses. Ook mw. Jenny van der 
-
Meulen werd in de hulde betrokken, aan- 
gezien zij jarenlang actief was als gat- 
vrouw op de vele gezellige en leename 
Open dagen op de Ambrosiushoeve. Uit 
het feit dat de drie oud-directeuren de 
verre reis hadden gemaakt naar 
Hilvarenbeek, bleek oveKtuidelijk hoe 
groot de waardering was voor Martin van 
der Meulen. Als pas ge-VUT bouwkundi- 
ge was hij van onmisbaar belang bij de 
bouw van de nieuwe Ambrosiushoeve. 
Ook het in kaart brengen van de vele 
exclusieve bomen en struiken in het arbo- 
retum was zijn werk, waarmee hij als lid 
van de beheercommissie blijft doorgaan. 
Als bestuur zijn we daar bijzonder geluk- 
kig mee. 
oktober officieek geopend worden. 
Het bestuivingsreg1ement 1943 zal aan 
de afdelingen worden uitgereikt. 
Verder werd de algemene vergadering, 
die gehouden wordt op utlerdag 14 
november, vwbesproken. 
De eerstvolgende vergadering van het 
bestuur wordt vastgesteld op maandag 25 
januari 1993. Tijdens die vergadering zal 
het vergaderschema 1993 worden vastge- 
door K. Ridderbeks steld. 
Nog steeds kunnen leden van de Bohd 
van Imkers die interesse hebben in het 
volgen van een cursus Bijenteelt voor 
beginners, Bijenteelt voor gevorderden of: 
lingen waarop een medewerker van een cursus drachrplanten zich aanmelden 
Interpolis een uiteenzetting zal geven bij he1 secretariaat, tel. 04750-81777.2% 
over de manier waarop verzekerings- h i e m  ook het artilcel ia Bijen van 
maatschappijen omgaan met schade- juli/auptus. 
claims van tuinders als gevolg van be- 
wiling van kassen door bijen. De heer Waterleiding Limburg 
lichting geven hoe dergelijke ondersteunt dracht- 
vwkomen is. 
Het middel Apistan is inmi verbefering 
laten. P. Elshout, Werkgroep D 
Als prodobject is deze zo 
van Ch hectare te Roosteren, gemeente 
Het Overlegorgaan Drachtplanten Susteren, die om drinkwaterbeschermen- 
besteedt hieraan ook al aandacht. De de maatregelen aan de landbouw was ont- 
trokken, ingezaaid. De kosten van het 
zaaigoed, een wildEdrachtmengse1 is 
grotendeels door de jacht beta&. Het 
hun gemeente plaatsvindt. gereedmaken van het perceel en het 
inzaaien zijn op kosten van de 
